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機能の分化（The distribution characteristic 
of accomodations and differentiation of tour-




































































































































































































をおこなった Ramachandran NATARAJAN 博
士と共著で投稿した。詳細は以下である。「A 
Comparative Study on Japanese Management 






載した。“This working paper is part of the re-
search “Eco Management in Retail Trade and 
Research on Consumer Selection” supported 
by a grant from the Institute of Industrial and 
Economic Research, Hannan University, 2009 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（阪南大学叢書 87，A5 版，270 ペ－ジ，中央経済社，2010 年 3 月刊）
経営情報学部　教　授　　山　内　孝　幸
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した。この研究成果は，Hiromu Inoue, ‘Several 
Characteristics of Service Multinational Cor-

























































（デンマーク：Copenhagen Business School, 2009 年 4 月 1 日～ 2010 年 3 月 31 日）
経営情報学部　准教授　水　野　　　学
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（英国：オックスフォ－ド大学，2009 年 4 月 1 日～ 2010 年 3 月 31 日）
国際観光学部　教　授　　塩　路　有　子
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（松山大学，2009 年 4 月 1 日～ 2010 年 3 月 31 日）
経済学部　教　授　　新　熊　邦　男
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（イタリア：国立ナポリ東洋大学，2009 年 9 月 5 日～ 9 月 16 日）
流通学部　教　授　　平　山　　　弘
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［Compotus servientis de ○○］と『○○マナー
の土地評価簿』（あるいは『○○マナーの所領
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Chavez Department of Chicana and Chicano 





正式名称は the Development, Relief and Educa-
tion for Alien Minors Act）」を中心に，大学図


































――カリフォルニア州の AB540 と連邦政府の Dream Act の動向を中心として――
























































































































テーマ： 「Enhancing the Competitiveness of 































































テーマ： “The Present Crisis: Causes and Ef-






学部長の Hans-Michael Trautwein 教授を迎え
て，第34回研究フォーラムが本学で開催され，
経済学部教員７名が参加した。





















よ び，Dooley, Folkerts-Landau and Garber の



































テーマ： 「Globalization in the 21st Century：
Challenges Facing Canada」








は，カナダの Teryy Wu 教授（オンタリオ工
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　インドのチェンナイにある Indian Institute of 






て，｢Indian Management ―Ancient Indian Lit-








BATA and Ramachandran NATARAJAN
（2010）,“A Comparative Study on Japanese 
Management and Tradition Indian Principles”, 
THE HANNAN RONSYU, Social Science, 
Vol.45, No.3, pp.247-257.
 この論文の概要は以下の通りである。Can 
Japanese management be reinstalled elsewhere 
on the globe? The answer: If you can uproot 
the Sun, you can. The British ruled India for 
over 200 years; the alien rule ushered in some 
changes in civilization, not any cultural chang-
es. No country can import culture from Japan, 
or for that matter in any other country. Mak-
ing cultural in-roads into Japan is also not easy, 
since the Japanese society is impenetrable. 
It is the dilemma that inevitably arises at an 
early stage in the understanding of differences 
in organizational structure and social responses, 
which are in turn caused by assumptions that 
the Japanese have simply followed over ways 
and have in the process, become ‘Westernized.’
Michael Isherwood, Manager, General Affairs 
and Personnel, Mitsubishi Corporation, London, 
has stated “If there is anything that can be as-
cribed to the ‘secret’ of Japanese success, it is 
perhaps the fact that they have taken western 
science and technology and wedded it to their 
traditional values and social disciplines.” 
Japanese companies are not following Ameri-
can or European management concepts despite 
certain superficial resemblances. 
The Japanese companies successfully adopted 
western technology; there is a widespread feel-
ing in the west that Japanese management is 
the exception to the role of ‘modern’ organiza-
tion and that one day it will ‘converge’ with 
the western pattern.
The purpose of this paper is to analyze the 
feature of Japanese management and Indian 
management. Therefore, Toyota Management 
◇外国研究者短期招聘報告
Common native moorings in Indian and
Japanese management




招 聘 期 間　2009 年 6 月 1 日～ 7 月 7 日
− 41 −
 外国研究者短期招聘報告 
Principles is compared with the Indian Text 
Thirukkural. 
In conclusion, there were a lot of common 
features in the Japanese management and the 
India management. Toyota Management Prin-
ciples and Tiruvalluvar might prompt Tamils 





 I invited Professor Terry Wu to Hannan 
University as a visiting researcher at the In-
stitute of Industrial and Economic Research 
from March 9, 2010 to March 25, 2010.   During 
his stay at Hannan University, we conducted 
research.  Overall, we had a very productive 
research.   Here below is a brief report of our 
research activities during his visit. 
1 ．Research project on “Development of E-
Commerce in Japan: The Impact of Culture”
 During his stay at Hannan University, we 
had access to the Hannan University library fa-
cilities.  We were very impressed by the com-
mitment and dedication of the library staff who 
always provided us with excellent assistance 
and support.  Hence, we was able to access 
research materials  including Japanese govern-
ment documents and reports by the Ministry 
of Economy, Trade, and Industry （METI）.
2 ．Research project on “Information Technol-
ogy and Business Cycles:  An Inventory and 
Shipments Perspective”
 We have collaborated on a research project 
on information technology and business cycles 
based on manufacturing inventory and ship-
ment data.  We have collected inventory and 
shipment data in manufacturing sector for four 
developed countries: Japan, U.S., Canada, and 
South Korea.  The objective of this study is to 
develop a theoretical framework for analyzing 
business cycles in developed economies using 
inventory data.  We plan to include the United 
Kingdom （U.K.） in our study if additional data 
is available.    
Research Report submitted by Professor Terry Wu, 
University of Ontario Institute of Technology, Oshawa, 
Ontario, Canada.
招聘研究者　Faculty of Business & Information Technology 
　　　　　　University of Ontario Institute of Technology
 （カナダ）
Professor  Terry  Wu
本学研究者　経営情報学部　教　授　　伊　田　昌　弘
招 聘 期 間　2010 年 3 月 9 日～ 3 月 25 日
− 42 −
 産業経済研究所年報　No. 39 
3 ．Presentation of a research seminar 
 I made an arrangement a seminar for Pro-
fessor Terry Wu. He presented on “Globaliza-
tion in the 21st Century:  Challenges Facing 
Canada” at the Hannan University satellite 
campus in Osaka on March 13, 2010.  A num-
ber of participants attended the seminar.  They 
were from many universities such as Han-
nan University, University of Hyogo, Kwansei 
Gakuin University, Kinki University, Ritsumei-






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































論文Several Characteristics of Service 
Multinational Corporations
単 Research Working Papers 1-10 ／




























Comparing economic and social 
impacts between a professional 
sports team and sports event in 
a local city









共 法律文化社 2010／3 270頁 奥田宏司・田中綾
一・ 横 田 綏 子・ 前












健康の社会史 単 晃学出版 2009／4 161
鶴　嶋　　　鉄
論文Pathogenicity-Related com-
pounds by Blast Fungus
共 Advances in Genetics Genomics 









on Digitaria and Chimo tax-
onomy of Pyricularia grisea by 
Pyrichalasin H
共 Actual Problems of Alogology, 
mycology and Hydrobotany ／ タ
シケント（ウズベキスタン）






































































































































































































































































































































































Does social capital encourage 
participatory watershed man-
agement?: An analysis using 
survey data from the Yodo 
River watershed
共 Society & Natural Resources， 
Taylor & Francis, 23-4









Changes and Challenges of Wa-
tershed Governance in Japan
International Water Association
　 The 13th International Confer-





















An Analytical Framework of 
Japanese Corporate Finance for 
the High Growth Period and 
the Bubble Period: A Macro-



































The Consequences of the In-
ternationalization of Trade 
and the Development of Fi-
nancial Transactions upon 
Growth:Mixing the Institutional 
Hierarchy Hypothesis with a 
Keynes-Minsky Approach












































































Safety Net Perception and 
i t s  E f f ec t s  on  Househo ld 
Investment in Developing 
Countries:Chemical Fertilizer 
Input by Cambodian Farmers



































Le miracle du flux de con-
science dans les Manuscrits de 
Bernau
単 L’œuvre du phénomène Mé-





































































論文A Comparative Study on Japa-

































































































Autonomy of Small and Medi-
um-sized Enterprises through 
Collaboration: from the 10-year 





























SMEs Network and Industrial 
Cluster : A Case Study of Ad-
Hoc Kobe in Japan
単 the 7th Annual Meeting of  SA-



































































































































































































Effect of Using Partial Solutions 
in Edge Histogram Sampling 
Algorithms with Different Lo-
cal Searches
単 Proceedings of the 2009 IEEE 
International Conference on Sys-




Solving Quadratic Assignment 
Problems by Genetic Algo-
rithms with GPU Computation: 
A Case Study
共 Proceedings of the GECCO 2009 
Workshop on Computational Intel-






Parallelization of an Evolution-
ary Algorithm on a Platform 
with Multi-core Processors
単 Proceedings of the 9th interna-
























































































共 The Proceeding of the Eighth 
IASTED International Confer-
ence on Web-based Education 
（WBE2010） 













































Spatial Navigation with Consist-
ency Maintenance System
単 Proceedings of 8th IEEE Interna-
tional Conference on Computer 




Mobile Communication System 
for Health Education
共 Proceedings of World Conference 
on Educational Multimedia, Hy-
permedia & Telecommunications 




T. Maeda, T. Oka-
moto, Y. Fukushige 
and T. Asada
Framework for Mobile Multi-
applications
共 Proceedings of IADIS Interna-
tional Conference Applied Com-
puting 2009／ Rome （Italy）
2009／11 350-352 
（3）
T. Maeda, T. Oka-
moto, Y. Fukushige 
and T. Asada
Mobile Application Framework 
for Health Care Education
共 Proceedings of 7th Annual IEEE 
Consumer Communications & 
Networking  Conference ／ Las 
Vegas （USA）
2010／1 T. Maeda, T. Oka-





































































































































L1 Acquisition of Count-Mass 
Distinctions in English and the 






A Preliminary Study on Count-





























シェルター 単 2009／11 ドキュメンタリー
− 69 −
 研　究　記　録 
その他上を向いて 単 豊島ドキュメント 2009／5 ドキュメンタリー










































韓国社会を読む 共 朝日出版社 2010／1 72
CD-ROM
1枚
曺 美 庚・ 林 炫 情・
金眞共著
韓国文化を読む 共 朝日出版社 2010／1 78
CD-ROM
1枚




共 九州大学言語文化研究院 2009／5 157 松村瑞子・因京子・






























共 『朝鮮語教育 - 理論と実践』５号 2010／3 134-137
（4）



















































































































































































































The Flow of Japanese Bud-
dhism around the Pacific: Japa-
nese American Buddhists in 
Pre-war Japan




















































































































































































































































Foreign tourist info center 
opens in day laborer district
The Yomiuri Shimbun 2009／1／27
外国の旅人に大阪を売り込め 『朝日新聞』夕刊 2009／2／4
Students point way for foreign 
guests in Osaka slum
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